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Viewpoint to Recognize about Physical Condition of Autism 










































































































1. 睡眠 3.78 .885 
2.呼吸 2.79 .971 
3.食欲 3.57 934 
4.視覚 3.20 967 
5 そしゃく 2.98 884 
6 膜下 3.01 911 
7.喫覚 2.66 988 
8.手先の運動 3.05 871 
9.反応、時鶴 3.36 984 
10.聴覚 3.14 969 
1l.気分 3.93 959 
12.筋力 2.76 811 
13. -f本温 3.41 .961 
14.歩行 3.16 916 
15.姿勢 3.01 .837 
16.味覚 2.84 .953 
17. 痛み 3.55 .921 
18.血在 2.82 .946 
19.水分摂取量 3.56 .998 
20.排尿 3.61 .994 
2l.触覚 3.01 .955 
2.食事摂取量 3.57 .984 
23.採拍 2.63 .906 
24.体調 4.10 .894 
25. かゆみ 2.92 .885 
26. 内服薬 3.93 .916 
27.排便 3.84 .983 
28.平衡感覚 2.73 930 
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表2 自閉症者の身体状態について意識する程度を問う鷲関項目の歯子分析結果
質跨項目 第I悶子 第2因子 第3因子 第4因子
第 l関子「健康j
27.排便 .887 .171 一.023 .108 
26. 内服薬 .861 .034 .160 一.036
24.体欝 .704 .008 .171 一.148
l 睡眠 .652 193 一.117 一.004
2. 食事摂現量 .606 033 .151 .077 
3.食欲 .583 一.102 .130 .182 
13.体j晶 .544 050 .396 .096 
20.排尿 543 .043 .070 .247 
19.水分摂取量 .523 .140 .044 .317 
第2因子「感覚」
21.触覚 .158 .845 .089 一.032
10.聴覚 .002 .821 一.116 .133 
9. 反応時開 281 .718 一.262 一.125
4.撹覚 一.068 .671 .052 .034 
16. 味覚 一.189 .654 .152 .187 
8.手先の運動 .268 .633 一.152 053 
7. 嘆覚 .179 .588 .094 369 
17.痛み 243 .455 .358 一.241
第3因子「生存j
23.脈拍 一.096 一.171 951 121 
2.呼吸 一.040 -.076 788 .115 
15.姿勢 .111 .138 .618 一.052
28. 平衡感覚 .026 389 .613 一.200
18.血庇 070 071 .525 .221 
25. かゆみ 276 004 .518 .042 
14. 歩行 .333 063 .430 .067 
第4国子 f口腔J
5. そしゃく 071 103 .018 .718 
6. 眼下 .145 一.048 .224 625 
3 各関子の下位尺度に相当する填思の平均値の相関
国 子 第l因子 第2因子 第3因子 第4菌子
第 l由子「健康」 1.00 
第2因子「感覚j .59 1.00 
第3因子「生存」 .75 .66 1.00 
第4国子「口腔j .64 .51 .66 l.00 
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